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Íîâûå íàõîäêè âèäîâ ðîäà Peridiscophrya (Ciliophora, Suctorea) è çàìå÷àíèÿ ïî òàêñîíîìèè ðîäà.
Æàðèêîâ Â. Â., Áûêîâà Ñ. Â., Äîâãàëü È. Â. —  Â äâóõ âîäîåìàõ â áàññåéíå ð. Âîëãà áûëè
îáíàðóæåíû ñóêòîðèè-äèñêîôðèèíû Peridiscophrya florea è P. crassipes. Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ
äàííûå ïî ýêîëîãèè, óòî÷íåííûå äèàãíîçû äàííûõ âèäîâ, à òàêæå òèïîâîãî âèäà ðîäà
Peridiscophrya —  P. japonica. Íà áàçå íîâûõ äàííûõ ïî ìîðôîëîãèè âèäîâ ïåðåîïèñàí ðîä
Peridiscophrya Nozawa, 1938.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: ñóêòîðèè, Peridiscophrya, ýêîëîãèÿ, òàêñîíîìèÿ.
The New Finds of Suctorian Ciliates from Genus Peridisccophrya (Ciliophora, Suctorea) and Comments
on the Genus Taxonomy. Zharikov V. V., Bykova S. V., Dovgal I. V. — Discophryin suctorian ciliates
Peridiscophrya florea and P. crassipes were found in periphyton of two small lakes from Volga River
basin. The data on the species ecology and refined diagnoses both observed species and the type
species of the genus Peridiscophrya (P. japonica) are given in the article. On the strength of new data
on species morphology the genus Peridiscophrya Nozawa, 1938 have been redescribed.
Ke y  wo r d s: suctorians, Peridiscophrya, ecology, taxonomy.
Ââåäåíèå
Â 1938 ã. îäèíàêîâîå íàçâàíèå ðîäà ñóêòîðèé-äèñêîôðèèí Peridiscophrya ïðåäëîæèëè íåçàâèñè-
ìî äðóã îò äðóãà É. Êîðìîø (Kormos, 1938) è Ê. Íîçàâà (Nozawa, 1938). Âïëîòü äî íåäàâíåãî âðå-
ìåíè íå óäàâàëîñü óñòàíîâèòü, íàçâàíèå êîãî èç äâóõ àâòîðîâ ñ÷èòàòü âàëèäíûì (ßíêîâñêèé, 1981).
Â íîìåíêëàòóðíîé ñâîäêå Ý. Ýøò (Aescht, 2001) óêàçàíî, ÷òî À. Â. ßíêîâñêèé íåêîððåêòíî ïðèïèñàë
àâòîðñòâî ðîäà É. Êîðìîøó, à íà ñàìîì äåëå àâòîðîì ðîäîâîãî íàçâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ê. Íîçàâà. Îäíàêî
ñëó÷àé íåçàâèñèìîãî îïèñàíèÿ äâóõ ðîäîâ ïîä îäíèì íàçâàíèåì â óïîìÿíóòîé ðàáîòå íå
îáñóæäàåòñÿ. Òàêæå íå óïîìèíàåòñÿ, ÷òî À. Â. ßíêîâñêèé (1981) ïðèâîäèò â ñâîåé ðàáîòå è ðîä
Ê. Íîçàâû ñ ñîîòâåòñòâóþùèì òèïîâûì âèäîì. Íåäàâíî áûëî ïîêàçàíî (Dovgal, 2002), ÷òî íàçâàíèå
Peridiscophrya Kormos, 1938 ÿâëÿåòñÿ íåïðèãîäíûì, òàê êàê â ðàáîòå âåíãåðñêîãî àâòîðà íå îáîçíà÷åí
òèïîâîé âèä ðîäà, êîòîðûé íåâîçìîæíî òàêæå óñòàíîâèòü ïî ìîíîòèïèè. Òàêèì îáðàçîì, âàëèäíûì
ÿâëÿåòñÿ íàçâàíèå Ê. Íîçàâû. Â ýòîé æå ðàáîòå ñîñòàâ ðîäà Peridiscophrya Nozawa, 1938 áûë ïåðå-
ñìîòðåí, ÷òî ñäåëàëî íåîáõîäèìûì ïåðåîïèñàíèå ðîäà.
Â ñîñòàâ ðîäà Peridiscophrya âõîäÿò 3 âèäà (Dovgal, 2002): P. japonica Nozawa, 1938 (òèïîâîé âèä,
îáîçíà÷åí À. Â. ßíêîâñêèì (1981), P. florea (Kormos et Kormos, 1958) è P. crassipes (Rieder, 1936). Âñå
ïåðå÷èñëåííûå âèäû ïîñëå ñâîåãî ïåðâîîïèñàíèÿ îáíàðóæåíû íå áûëè, èõ äèàãíîçû òðåáóþò óòî÷íåíèÿ.
Â ïåðèôèòîíå äâóõ ìåëêèõ ïðåñíûõ âîäîåìîâ (áàññåéí ð. Âîëãè) áûëè îáíàðóæåíû âèäû ñóê-
òîðèé-äèñêîôðèèí ðîäà Peridiscophrya: P. florea è P. crassipes. Èçó÷åíèå ýòîãî ìàòåðèàëà ïîçâîëÿåò
óòî÷íèòü äèàãíîçû âèäîâ, à òàêæå äàòü ïåðåîïèñàíèå ðîäà.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Â çîíå âëèÿíèÿ Ñàðàòîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà —  íàöèîíàëüíîì ïàðêå Ñàìàðñêàÿ Ëóêà (ðèñ. 1) —
íàõîäèòñÿ áîëåå 70 âîäîåìîâ ðàçíîãî ëàíäøàôòíîãî òèïà. ×àñòü èç íèõ äî ñèõ ïîð íå èìååò íå òîëüêî
îôèöèàëüíîãî íàçâàíèÿ, íî è òîïîãðàôè÷åñêîé ïðèâÿçêè (Ìàëèíîâñêàÿ, Ïëàêñèíà, 2000). Ñóêòîðèè
ðîäà Peridiscophrya áûëè îáíàðóæåíû â 1999–2000 ãã., â îçåðàõ Êëþêâåííîå è Ïîäãîðñêîå.
Îçåðî Êëþêâåííîå ðàñïîëàãàåòñÿ íà íàäïîéìåííîé òåððàñå Ñàðàòîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Îíî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óçêèé êàíàë íà ìåñòå áûâøèõ òîðôîðàçðàáîòîê, äëèíîé ïðèìåðíî 2,5 êì. Îçåðî
íàñòîëüêî ñèëüíî çàðàñòàåò ëåòîì, ÷òî îñòàþòñÿ ëèøü íåáîëüøèå ó÷àñòêè îòêðûòîé âîäû. Ãëóáèíà
1–1,5 ì è óðîâåíü âîäû èçìåíÿåòñÿ ñëàáî (çà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä ïðèìåðíî íà 35 ñì). Ðàçíèöà
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ïîâåðõíîñòíîé è ïðèäîííîé òåìïåðàòóð ìàêñèìàëüíà â àïðåëå —  5,5°Ñ; â ëåòíèå ìåñÿöû 1,0–2,7°Ñ.
Äèàïàçîí èçìåíåíèé ðÍ: îò 6,55 â ìàå (ó äíà) äî 9,2 â èþëå (íà ïîâåðõíîñòè, âî âðåìÿ ìàññîâîãî
ðàçâèòèÿ ñèíåçåëåíûõ âîäîðîñëåé). Ãðóíò ïðåäñòàâëåí òîëñòûì ñëîåì ÷åðíîãî èëà.
Îçåðî Ïîäãîðñêîå —  âîäîåì äèàìåòðîì 65 ì, ðàñïîëàãàþùèéñÿ íà êàðñòîâîé âîçâûøåííîñòè,
ñ àòìîñôåðíî-ðîäíèêîâûì òèïîì ïèòàíèÿ. Åãî ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà 2,5–3,0 ì, íî óðîâåíü âîäû
íåóêëîííî ñíèæàÿñü âåñíîé è ëåòîì, ðåçêî (ïðèìåðíî íà 103 ñì) ïàäàåò ê ñåíòÿáðþ, à çàòåì âíîâü
âîçðàñòàåò. Ãðóíò ïðåäñòàâëåí ìîùíûì ñëîåì ÷åðíîãî èëà, ðàçîãðåâàíèå êîòîðîãî îáóñëîâëèâàåò
âîçíèêíîâåíèå îáðàòíîé òåìïåðàòóðíîé ñòðàòèôèêàöèè (äî 2°Ñ). Â ïåðèîä íàáëþäåíèé íàèáîëüøàÿ
ðàçíèöà ïîâåðõíîñòíîé è ïðèäîííîé òåìïåðàòóð íàáëþäàëàñü ëåòîì. Òåðìîêëèí ôîðìèðîâàëñÿ íà
ãëóáèíå 2 ì ïðè îòñóòñòâèè ãèïîëèìíèîíà. Ê îêòÿáðþ òåìïåðàòóðà âîäû âûðàâíèâàëàñü ïî âñåé
òîëùå. Àêòèâíàÿ ðåàêöèÿ âîäû èçìåíÿëàñü îò 7,3 äî 9,61. Ïîñòîÿííàÿ ïîäïèòêà ðîäíèêàìè, à òàêæå
áîãàòûé ëèñòîâîé îïàä ñîçäàâàëè îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ íàêîïëåíèÿ îðãàíèêè è ðàçâèòèÿ áîãàòîé
ôàóíû èíôóçîðèé.
Îñîáåííîñòüþ ïîñëåäíåãî âîäîåìà ÿâëÿåòñÿ èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå â îáðàñòàíèè ñóêòîðèé ðî-
äîâ Tokophrya Bûtschli, 1889, Cyclophrya Gõnnert, 1935, Dendrosoma Ehrenberg, 1838, à òàêæå íîâûõ äëÿ
áàññåéíà Âîëãè ñóêòîðèé-äèñêîôðèèí ðîäà Peridiscophrya.
Äëÿ èçó÷åíèÿ ôàóíû èíôóçîðèé îáðàñòàíèÿ â òå÷åíèå âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà åæåìåñÿ÷íî
âûñòàâëÿëè ïðåäìåòíûå ñòåêëà íà ãëóáèíó 0,3–0,5 ì îò ïîâåðõíîñòè. Èíôóçîðèé èññëåäîâàëè â
æèâîì âèäå íà îáðîñøèõ ïðåäìåòíûõ ñòåêëàõ ïîä ìèêðîñêîïîì «Áèîëàð–PI». ßäåðíûé àïïàðàò
îêðàøèâàëè ïî Ôåëüãåíó, îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿÿ íà îêðàøåííûõ ïðåäìåòíûõ ñòåêëàõ ó÷åò ÷èñ-
ëåííîñòè öèëèàò, ïîñêîëüêó â æèâîì âèäå èíôóçîðèé ïîäñ÷èòàòü êðàéíå ñëîæíî èç-çà íàêîïëåíèÿ
íà ñòåêëàõ äåòðèòà. Èíäèâèäóàëüíóþ ìàññó òåëà ðàññ÷èòûâàëè, ïðèâîäÿ ôîðìó òåëà èíôóçîðèè ê ãåî-
ìåòðè÷åñêîé ôèãóðå è ïðèíèìàÿ åãî ïëîòíîñòü ðàâíîé 1.
Ñèíõðîííî ñî ñáîðîì èíôóçîðèé îñóùåñòâëÿëè ãèäðîõèìè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ñðåäû âîäîåìîâ
(Ïîñïåëîâ è äð., 2000; Ãîðáóíîâ è äð., 2001). Â òàáëèöå 1 ïîêàçàíû äàííûå îá óñëîâèÿõ ñðåäû â
âîäîåìàõ, íà ìîìåíò îáíàðóæåíèÿ â íèõ âèäîâ ñóêòîðèé. Ýòè ìàòåðèàëû ëþáåçíî ïðåäîñòàâèëè
ñîòðóäíèêè ÈÝÂÁ ÐÀÍ, âûïîëíÿâøèå àíàëèçû: Ì. Þ. Ãîðáóíîâ, Â. È. Íîìîêîíîâà, À. Ï. Ïîñïåëîâ,
Ì. Ä. Ïîñïåëîâà è Ì. Â. Óìàíñêàÿ.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
P. florea áûë îïèñàí àâòîðàìè (Kormos, Kormos, 1958) â êà÷åñòâå åäèíñòâåí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðîäà Catharina Kormos et Kormos, 1958. À. Â. ßíêîâñêèé
(1981) óêàçàë äàííûé ðîä â ñîñòàâå ñåìåéñòâà Catharinidae Jankowski, 1981 îòðÿäà
Discophryida Jankowski, 1975. Ä. Ìàòòåñ è ñîàâò. (Matthes et al., 1988) ñâåëè íàçâà-
íèå ðîäà â ñèíîíèìû Discophrya Lachmann, 1859, ñîîòâåòñòâåííî ïåðåìåñòèâ
òèïîâîé âèä â ñîñòàâ ïîñëåäíåãî. Â ñâîþ î÷åðåäü, È. Â. Äîâãàëü (Dovgal, 2002)
íà îñíîâàíèè îñîáåííîñòåé ìîðôîëîãèè è ðàçìíîæåíèÿ âèäà (íàëè÷èå ñòèëîòå-
êè, ðàñïîëîæåíèå ùóïàëåö íà àïèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè êëåòî÷íîãî òåëà è ýâàãè-
íàòèâíîå ïî÷êîâàíèå) ïåðåìåñòèë åãî â ñîñòàâ ðîäà Peridiscophrya.
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Ðèñ. 1. Ñõåìà ðàéîíà èññëåäîâàíèé: I —  ïîéìà; II —  íàäïîéìåííàÿ òåððàñà; III —  êàðñòîâàÿ âîçâû-
øåííîñòü. Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ñóêòîðèé îáîçíà÷åíû ñòðåëêàìè.
Fig. 1. Map of the investigated region: I —  flood plane; II —  a terrace above flood plane; III —  karst height.
The suctorian ciliates locations are marked by arrows.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòà âåíãåðñêèõ àâòîðîâ, â êîòîðîé îïóáëèêîâàíî
îïèñàíèå íîâîãî âèäà, íå ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîé, à ïîñâÿùåíà îñîáåííîñòÿì
áåñïîëîãî ðàçìíîæåíèÿ è êîíúþãàöèè ñóêòîðèé. Ñïåöèàëüíàÿ ðàáîòà, ñîäåðæà-
ùàÿ äèàãíîçû âèäà è ðîäà íå áûëà îïóáëèêîâàíà. P. florea îïèñàí àâòîðàìè î÷åíü
íåïîëíî, â ñòàòüå îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ìîðôîëîãèè ìàêðîíóêëåóñà, à òàêæå
ðàçìåðíûå õàðàêòåðèñòèêè âèäà.
Îáíàðóæåííûå â áàññåéíå ð. Âîëãè îñîáè ñóêòîðèé ïî òàêèì õàðàêòåðèñòè-
êàì, êàê ìîðôîëîãèÿ ñòèëîòåêè, êîòîðàÿ ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîêðûâàåò êëåòî÷íîå
òåëî, è ïî íàëè÷èþ äâóõ ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé äîëæíû áûòü îòíåñåíû ê âèäó
P. florea. Íèæå ïðèâîäèòñÿ óòî÷íåííûé äèàãíîç ýòîãî âèäà.
Peridiscophrya florea (Kormos et Kormos, 1958) (ðèñ. 2, à, á)
Ñóêòîðèè ñ âûòÿíóòûì íåñïëþùåííûì òåëîì, êîòîðîå ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ïîêðûâàåò ñèììåòðè÷íàÿ ðàêîâèíà-ñòèëîòåêà. Ê ñóáñòðàòó ñóêòîðèÿ ïðèêðåïëÿ-
åòñÿ ñòåáëåâèäíûì âûðîñòîì ñòèëîòåêè, äëèíà êîòîðîãî ïðèìåðíî ðàâíà äëèíå
êëåòêè. Áóëàâîâèäíûå ùóïàëüöà ðàñïîëàãàþòñÿ íà âûñòóïàþùåé èç ðàêîâèíû
àïèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè òåëà. Ìàêðîíóêëåóñ èçâèòîé, ëåíòîâèäíûé, èíîãäà ñ
êîðîòêèìè îòâåòâëåíèÿìè ëèáî ïðåäñòàâëåí äâóìÿ ëåíòîâèäíûìè âåòâÿìè,
èñõîäÿùèìè îò îáùåé òî÷êè. Âäîëü âåòâåé ìàêðîíóêëåóñà áåñïîðÿäî÷íî ðàñïî-
5Íîâûå íàõîäêè âèäîâ ðîäà Peridiscophrya…
Òàáëèö à 1. ×èñëåííîñòü Peridiscophrya florea è P. crassipes è ãèäðîõèìè÷åñêèå ïàðàìåòðû â èõ
ìåñòîíàõîæäåíèÿõ â 1999 ã.
T a b l e 1. Abundance of Peridiscophrya florea and P. crassipes and the hydrochemical conditions in their loca-
tions in 1999
Peridiscophrya florea Åäèíè÷íûå – –
Peridiscophrya crassipes (â òûñ. ýêç. /ì2) 33,1 85,3 1,8
Òåìïåðàòóðà, °Ñ 20,5 7 10
Ïðîçðà÷íîñòü, ì 0,45 0,7 0,4
Öâåòíîñòü 54 79 66
Âçâåøåííîå âåùåñòâî, ìã/ë 18 9,6 14
PH 9 8,21 7,46
Î2 ðàñòâ., ìã/ ë 11,09 10,93 15,14
Íàñûùåíèå Î2, % 124 90 134
ÑÎ2, ìã/ë 0 4 1
ÁÏÊ5, ìã/ ë 10,8 11,3 11,7
Ìèíåðàëèçàöèÿ, ìã/ë 330,1 322,7 115,4
Ca2+, ìã/ë 38,7 38,5 16,0
Mg2+, ìã/ë 22,1 22,4 5,4
Na+ + K+, ìã/ë 15,2 12,3 4,8
HCO3-, ìã/ë 228,6 225,1 66,2
CO32-, ìã/ë 12,9 0 0
Cl-, ìã/ë 4,9 6 6
SO42-, ìã/ë 20,6 18,6 17
SiO32-, ìã/ë 0,57 0,88 1,45
Fe îáù., ìã/ë 0,2 0,21 0,57
Àììîíèé, ìã NÍ4/ë 0,155 0,155 0,189
Íèòðèòû, ìã NO2/ë 0 0,001 0,010
Íèòðàòû, ìã NO3/ë 0,043 0,068 0,184
Ôîñôàòû, ìã PO4/ë 0,176 0,213 0,039
Îáùèé ôîñôîð, ìã/ë 0,357 0,34 0,137
Ïàðàìåòð ñðåäû
îç. Ïîäãîðñêîå îç. Êëþêâåííîå
17.08.99 16.10.99 16.10.99
ëîæåíû íåñêîëüêî (4–5) ìåëêèõ ìèêðîíóêëåóñîâ. Äâå ñîêðàòèòåëüíûå âàêóîëè
ðàñïîëîæåíû àïèêàëüíî èëè íà ïðîòèâîïîëîæíûõ êîíöàõ òåëà.
Ð à çìåðû (ìêì). Âûñîòà ðàêîâèíû 100 (ïî Matthes et al., 1988 —  îêîëî 50),
äëèíà òåëà 76–85, øèðèíà 28–36. Èíäèâèäóàëüíàÿ ìàññà îñîáè áåç ðàêîâèíû —
0,040 x 10–3 ìã.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò P. japonica âèä îòëè÷àåòñÿ ìåíüøèì
÷èñëîì ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé è áîëüøåé äëèíîé ñòåáëåâèäíîãî âûðîñòà ñòè-
ëîòåêè; îò P. crassipes —  ìåíüøèì ÷èñëîì ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé è ñòèëîòå-
êîé, ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîêðûâàþùåé òåëî.
Ñóá ñ ò ð à ò. Ìàêðîôèòû, ñòåêëà îáðàñòàíèÿ.
Ìåñ òîíà õîæäåíèå. Theiss, Âåíãðèÿ (Kormos, Kormos, 1958) (òèïîâîå
ìåñòîíàõîæäåíèå, îáîçíà÷åíî çäåñü), îçåðî Ïîäãîðñêîå íà òåððèòîðèè íàöèî-
íàëüíîãî ïàðêà Ñàìàðñêàÿ Ëóêà (çîíà âëèÿíèÿ Ñàðàòîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà,
áàññåéí Âîëãè, Ðîññèÿ).
P. crassipes (Rieder, 1936) áûë îòíåñåí åãî àâòîðîì (Rieder, 1936 a) ê ðîäó
Paracineta Collin, 1912 íà îñíîâàíèè íàëè÷èÿ ó åãî ïðåäñòàâèòåëåé ñòèëîòåêè.
Îäíàêî ê ïîñëåäíåìó ðîäó îòíîñÿòñÿ ìîðñêèå ñóêòîðèè, äëÿ êîòîðûõ íå õàðàê-
òåðíà ëåíòîâèäíàÿ ôîðìà ìàêðîíóêëåóñà. Â äèàãíîçå É. Ðèäåðà îòñóòñòâóþò ñâå-
äåíèÿ î êîëè÷åñòâå ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé è ñïîñîáå ðàçìíîæåíèÿ âèäà, îä-
íàêî åãî ìîðôîëîãèÿ âïîëíå õàðàêòåðíà äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îòðÿäà Discophryida.
À. Â. ßíêîâñêèé (1981) óêàçàë äàííûé âèä óæå â ñîñòàâå äèñêîôðèèä, ïåðå-
ìåñòèâ åãî â ðîä Catharina. Ä. Ìàòòåñ (Matthes et al., 1988) ïîìåñòèë âèä â ñîñòàâ
ðîäà Discophrya. Ïðè ýòîì îí, ñ÷èòàÿ, ÷òî âèäó É. Ðèäåðà èäåíòè÷íû âèäû Peri-
discophrya japonica è Squalorophrya macrostyla Goodrich et Jahn, 1943, ïðèâîäèò â
ñâîåì îïðåäåëèòåëå äèàãíîç D. crassipes, îáúåäèíÿþùèé õàðàêòåðèñòèêè òðåõ
óïîìÿíóòûõ âèäîâ.
È. Â. Äîâãàëü (Dovgal, 2002) ïî ñîâîêóïíîñòè ïðèçíàêîâ (èçâèòîå âåãåòàòèâ-
íîå ÿäðî è ðàêîâèíà òèïà ñòèëîòåêè) ïåðåìåñòèë âèä â ñîñòàâ ðîäà Peridiscophrya.
Â ïåðèôèòîíå îçåð Ïîäãîðñêîå è Êëþêâåííîå áûëè îáíàðóæåíû îñîáè ñóê-
òîðèé ñî ñòèëîòåêîé, õàðàêòåðíîé äëÿ P. crassipes. Óòî÷íåííûé äèàãíîç âèäà
ïðèâîäèòñÿ íèæå.
Peridiscophrya crassipes (Rieder, 1936) (ðèñ. 3, à, á)
Òåëî ñëåãêà ëàòåðàëüíî ñïëþùåííîå, ñèëüíî âûòÿíóòîå, èíîãäà ãðóøåâèä-
íîå. Ðàêîâèíà â âèäå ñòèëîòåêè ïîêðûâàåò òîëüêî íèæíþþ ïîëîâèíó èëè òðåòü
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Ðèñ. 2. Peridiscophrya florea: à —  ôîòî æèâîãî òðîôîíòà; á — ðèñóíîê. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì.
Fig. 2. Peridiscophrya florea: à —  the photograph of the living trophont; á —  the drawing. Scale bar 50 mkm.
êëåòî÷íîãî òåëà. Òåëî òàêæå ìîæåò áûòü ïîêðûòî ÷àñòèöàìè äåòðèòà, ñêðûâàþ-
ùèìè ñòèëîòåêó. Ïðèêðåïëåíèå ê ñóáñòðàòó ïðîèñõîäèò ñ ïîìîùüþ êîðîòêîãî,
íå ïðåâûøàþùåãî äëèíû ðàêîâèíû (1/5–1/3 äëèíû ðàêîâèíû ïî Matthes et al.,
1988) è òîëñòîãî ñòåáëåîáðàçíîãî âûðîñòà ñòèëîòåêè, áàçàëüíàÿ ÷àñòü êîòîðîãî
îáû÷íî ñëåãêà ðàñøèðåíà. Îò 10 äî 50 áóëàâîâèäíûõ ùóïàëåö ðàñïîëîæåíû íà
àïèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè òåëà. Ìàêðîíóêëåóñ èçâèòîé, èíîãäà ñ êîðîòêèìè
îòâåòâëåíèÿìè. Ìèêðîíóêëåóñû íå âûÿâëåíû. Ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé 6–7,
îíè ðàñïîëîæåíû ïî ïåðèôåðèè êëåòî÷íîãî òåëà.
Ð à çìåðû (ìêì). Äëèíà òåëà 72–163 (ñðåäíåå çíà÷åíèå 117,6 ± 5,6) (ïî
Rieder, 1936 a —  äî 165), øèðèíà 30–85 (ñðåäíåå çíà÷åíèå 50,5 ± 3,2) (ïî Rieder,
1936 a —  äî 85). Äëèíà ñòèëîòåêè âìåñòå ñî ñòåáëåâèäíûì âûðîñòîì 102–226
(159,2 ± 7,3), äëèíà ñòåáëåâèäíîãî âûðîñòà 19–85 (43,0 ± 3,3). Èíäèâèäóàëüíàÿ
ìàññà îñîáè áåç ðàêîâèíû —  0,122 x 10–3 ìã.
Ñóá ñ ò ð à ò. Ïðåäìåòíûå ñòåêëà.
Ìåñ òîíà õîæäåíèå. Ðûáîâîäíûé ïðóä â îêðåñòíîñòÿõ Etang du Jura,
Øâåéöàðèÿ (Rieder, 1936 a, b;) (òèïîâîå ìåñòîíàõîæäåíèå, îáîçíà÷åíî çäåñü);
îç. Ïîäãîðñêîå è îç. Êëþêâåííîå (íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà Ñàìàð-
ñêàÿ Ëóêà, áàññåéí ð. Âîëãè), Ðîññèÿ.
Â îçåðå Ïîäãîðñêîì âèä îáíàðóæåí â àâãóñòå (÷èñëåííîñòü —  33,1 òûñ. ýêç/ì2)
è îêòÿáðå (85,3 òûñ. ýêç/ì2), â îçåðå Êëþêâåííîå —  òîëüêî â îêòÿáðå (1,8 òûñ.
ýêç/ì2) (òàáë. 1).
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà P. crassipes îòëè÷à-
åòñÿ ñòåïåíüþ ðàçâèòèÿ ðàêîâèíû, êîòîðàÿ çàêðûâàåò íå áîëåå äâóõ òðåòåé òåëà, è
÷èñëîì ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé (6–7, â îòëè÷èå îò 4 ó P. japonica è 2 ó P. florea).
Ìû ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì ïðèâåñòè òàêæå äèàãíîç òèïîâîãî âèäà ðîäà, ïðè
ýòîì çà îñíîâó íàìè ïðèíÿò îðèãèíàëüíûé äèàãíîç Ê. Íîçàâû (Nozawa, 1938).
Peridiscophrya japonica Nozawa, 1938 (ðèñ. 3, â)
Òåëî öèëèíäðè÷åñêîå èëè ïàëüöåâèäíîå. Ñòèëîòåêà ïîêðûâàåò âñå êëåòî÷íîå
òåëî. Â áàçàëüíîé ÷àñòè ñòèëîòåêè èìååòñÿ ñòåáëåâèäíûé âûðîñò, êîòîðûé ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî îäíîé òðåòè äëèíû òåëà. Ê ñòèëîòåêå ÷àñòî ïðèëèïàþò ïåñ÷èíêè èëè
äðóãèå èíîðîäíûå ÷àñòèöû. Ìàêðîíóêëåóñ ëåíòîâèäíûé èëè ðàçâåòâëåííûé. Èìå-
åòñÿ äî ÷åòûðåõ ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé. 10–40 áóëàâîâèäíûõ ùóïàëåö ðàâíîìåð-
íî ðàñïîëîæåíû íà àïèêàëüíîì êîíöå òåëà. Èõ äëèíà ïðèìåðíî ðàâíà âûñîòå òåëà.
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Ðèñ. 3. Peridiscophrya crassipes: à —  ôîòî æèâîé îñîáè; á — ðèñóíîê òîé æå îñîáè; â — Peridiscophrya
japonica (ïî: Nozawa, 1938). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì.
Fig. 3. Peridiscophrya crassipes: à —  the photograph of the living trophont; á —  the drawing of the same
individual; â — Peridiscophrya japonica (according to Nozawa, 1938). Scale bar 50 mkm.
â
Ðàçìåðû (ìêì). Äëèíà òåëà 45–70, øèðèíà òåëà 23–35, äëèíà ñòåáëåâèäíîãî
âûðîñòà 7–13, øèðèíà 10–17.
Òèïîâîé õîçÿèí. Viviparus sp. (îáîçíà÷åí çäåñü).
Òèïîâîå ìåñòîíàõîæäåíèå. Ïðóä â îêð. Êèîòî, ßïîíèÿ (îáîçíà÷åíî
çäåñü) (Nozawa, 1938).
Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç. Îò P. florea P. japonica îòëè÷àåòñÿ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé è êîðîòêèì ñòåáëåâèäíûì âûðîñòîì ñòèëî-
òåêè; îò P. crassipes — áîëüøåé ñòåïåíüþ ðàçâèòèÿ ñòèëîòåêè.
Íèæå ïðèâîäèòñÿ óòî÷íåííûé äèàãíîç ðîäà Peridiscophrya.
Ðîä Peridiscophrya Nozawa, 1938 (non Kormos, 1938), charact. emend
Äèñêîôðèèíû ñ öèëèíäðè÷åñêèì èëè ïàëüöåâèäíûì òåëîì. Õàðàêòåðíû íå
ñïëþùåííîå ëàòåðàëüíî èëè ñëàáî ñïëþùåííîå òåëî è íàëè÷èå ñòèëîòåêè. Ìà-
êðîíóêëåóñ ëåíòîâèäíûé, èçâèòîé, èíîãäà ñ êîðîòêèìè îòâåòâëåíèÿìè. Ñîêðà-
òèòåëüíûõ âàêóîëåé íåñêîëüêî. Ùóïàëüöà áóëàâîâèäíûå, ðàâíîìåðíî ðàñïîëî-
æåíû íà àïèêàëüíîì êîíöå òåëà. Ïðåñíîâîäíûå ïåðèôèòîííûå ôîðìû.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò âèäîâ ðîäà Periacineta Collin, 1909
äàííûé ðîä îòëè÷àåòñÿ òèïîì ðàêîâèíû (ñòèëîòåêà); îò ðîäà Kormosia Dovgal,
2002 —  íàëè÷èåì ó åãî ïðåäñòàâèòåëåé îäíîé àïèêàëüíîé ãðóïïû ùóïàëåö, à íå
äâóõ ïó÷êîâ ùóïàëåö, ëåíòîâèäíûì ìàêðîíóêëåóñîì è ñëàáîé ëàòåðàëüíîé
ñïëþùåííîñòüþ ðàêîâèíû; îò ðîäà Elatodiscophrya Jankowski, 1978 —  ñèììåòðè÷-
íîé ôîðìîé ñòèëîòåêè è ðàñïîëîæåíèåì ùóïàëåö íà àïèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè
êëåòêè, à íå â ïó÷êàõ èëè ïî îäíîìó ïî êðàþ òåëà.
Ñîñ ò à â. Òèïîâîé âèä P. japonica Nozawa, 1938 (ðèñ. 4), P. florea (Kormos et
Kormos, 1958), P. crassipes (Rieder, 1936).
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